




Priču o geometriji prirode počeli smo u prvom broju, a sad je nastavljamo. Kao što ćete vidjeti
mnogi oblici iz prirode mogu se opisati pomoću matematičkih izraza. Tim opisivanjem mogu se lako upisati
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